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"Arzneimittel im Liquor. (Acta 1929.) — Társszerző: Pur-
jesz Béla dr. egy dolgozatánál. 
318. LAJOS SÁNDOR dr. Ober die diuretische Wirkung des No-
vurit. (Acta 1929.) 
3 1 9 — 3 2 2 . ARMENTANÓ LAJOS dr.: Die Wirkung verschiedener 
Ernährungsweisen auf die alimentäre Hyperglykaemie bei 
Gesunden. (Acta 1929 . ) — Ugyanaz olaszul. (Terapia 
1930.) — Adatok a diabetes insipidus klinikai képéhez és 
therapiájához. (Gy. 1930 . ) — Functionalis gyomorvizs-
gálatok an-hypaciditasnál. (Gy. 1930 . ) 
VI. A hallgatók számára kitűzött pályakérdések 1878-1930. 
1878/9., 1879/80., 1880/1., 1881/2. évekre: „írassanak le a vesék 
betegségei". Jutalma 50 frt . Eredménytelen maradt. 
1882/3. évree: „Megvizsgálandó az alkohol hatása az emész-
tésre". Jutalma 50 frt. Jutalmazásra érdemes dolgozatot 
nyújt be: Fridrich Alajos V. é. hallgató. 
1883/4. és 1884/5. évekre: „Vizsgálandók és leírandók azon tü-
netek, melyekből a bélhuzam egyes részleteinek megbe-
tegedésére lehet következtetni". Jutalma 50 frt . Ered-
ménytelen marad. 
1885/6. évre: „Tétessenek észleletek afelett, hogy lázas bete-
gek vizeletének összes lényegtartalma miként változik 
lázellenes szerek behatása alatt". Jutalma 50 frt . Juta-
lomra érdemes dolgozatot adnak be: Deutsch Manó és 
Zeiler Gyula V. é. hallgatók. 
1886/7. évre: „Tétessenek vizsgálatok az iránt, hogy az Esbach-
féle fehérnyemérő megbízható-e? és ezzel kapcsolatban 
ama. befolyásról, melyet az étrend, a gyógyszerelés a be-
tegek fehérnyevizelésére gyakorol, tekintettel a kiürített 
fehérnye napi mennyiségére". Jutalma 50 frt. Jutalmazás-
ra érdemes dolgozatot ad be: Fogarassy Győző IV. é. 
hallgató. 
1887/8. évre: „Mily gyorsasággal történik a felszívódás a gyo-
morban, különböző viszonyok közt élő ép és beteg embe-
reknél?" Jutaima 50 frt . Eredménytelen.. 
1888/9. évre: „Kórodai észleletek alapján megállapítandó, hogy 
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a vizelet diazoreactioja milyen bántaimaknál fordul elő, 
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milyen annak kórismészeti és kórjóslati jelentősége és 
miként befolyásoltatik az kezelés által?" Jutalma 50 írt. 
Eredménytelen. 
1889/90. évre: „Mily pontossággal határozható meg kopogta-
tás által a szív terjedelme? Élőben megejtett mérések a 
hullalelettel ellenőrzendők". Jutalma 50 frt. Nyerik: Papp 
Gábor és Wettenstein Áron IV. é. hallgatók. 
1890/1. évre: „A typhus recidiváról általában, különös tekintet-
tel a kórodán előfordult esetekkel szemben". Jutalma 50 
frt. Nyeri: Déri Henrik IV. é. hallgató. 
1891/2. évre: „Megvizsgálandó különböző beteg vérének faj-
súlya és megállapítandó, hogy mennyiben tér el egészsé-
ges emberek vérének fajsúlyától és hogy mennyiben mu-
tatkozik ez irányban egyes betegnél sajátszerűség?" Ju-
. taírna 50 frt. Nyerik 50 frt. felüljutalmazással: Jancsó 
Miklós V. é. és Wertheim Károly IV. é. hallgatók. 
1892/3. évre: „Mely erdélyrészi ásványvizek bírnak húgysavra 
és annak sóira legtöbb oldóhatással; a hatályosabbak ha-
sonlíttassanaik össze a hasonló magyarországi és külföldi 
ásványvizekkel". Jutalma 50 frt. Nyerik 50 frt . felüljutal-
mazással Feldmann Ignác és Wertheim Károly V. é.. hall-
gatók. -
1893/4. évre: „Mily változást mutat a vér fehérsejtjeinek szám-
aránya a heveny fertőző betegségek lefolyása alat t ; be-
folyásolható-e ezek aránya valamely behatás által ps le-
het-e a fehérvérsejtek számának változásából a betegség 
lefolyására nézve valamely következtetést vonni?" Jutal-
ma 50 frt. Nyerik 50 frt . felüljutalmazással Filep Gyula 
és Péterfi István V. é. hallgatók. 
1894/5. évre: „Vizsgáltassanak meg a croupos tüdőgyuladás-
ban szenvedő betegek köpetében, esetleg a bántalomban 
elhaltak tüdejében, a tüdőbántalmat kisérő másnemű lob-
terményekben előforduló mikroorganizmusok és azok vi-
szonya a tüdőbántalomhoz. csatlakozó szívbelhártyalob-
hoz". Jutalma 50 frt. Eredménytelen. 
1895/6. évre: „Vizsgáltassák a vizelet aceton tartalmának diag-
nosticai értéke". Jutalma .50 frt. Nyeri Csiky Tivadar V. 
é. hallgató. 
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1896/7. és 1897/8. évekre: „A vér lugosságának magatar tása 
betegeknél; miiként befolyásolható e magatar tás és minő 
•következtetések vonhatók le a nyert adatokból". Jutalma 
50 frt. Eredménytelen. , . 
1898/9. és 1899/900. évekre: „Az eosinophil sejtek jelentősége a 
köpetben". Jutalma 50 frt. Eredménytelen. 
1900/1. évre: A typhus bacillusok megjelenési viszonyairól és 
klinikai jelentőségéről typlhusban szenvedők vizeletében". 
Jutalma 100 K. Nyeri szorgalomdíj gyanánt : Hoffmann 
László III. é. hallgató. 
1901/2. évre: „Miként változik a vizelet fagypontsülyedése né-
mely tartós lázzal járó bántalom (pneumonia, typhus abd.) 
egész tar tama és a reconvalescentia alat t?" Jutalma 100 
K. Eredménytelen. 
1902/3. évre: „Miféle kültermészeti viszonyok hatnak serkentő-
. leg vagy hátrányosan a különböző malaria parasi táfajok 
fejlődésére az anophelesben?" Jutalma 100 K. Eredmény-
telen. 
1903/4. évre: „Tanulmány oztassék a fehérvérsejtek glykogen 
reactioja különböző fertőzőbántalmaknál". Jutalma 100 
K. Nyeri Gyergyai Árpád V. é. hallgató. 
1904/5. évre: „Vizsgálja meg s írja le pályázó a belgyógyászati 
'kórodán a jövő tanévben megforduló torokgyuladások 
baktérium flóráját". Jutalma 100 K. Eredménytelen. 
1905/6. és 1906/7. évekre: „Végeztessenek vizsgálatok a gya-
korlatilag fontosabb salycilsavkészítmények adagolása 
után a vizeletben esetleg fellépő változásókat illetőleg". 
Jutalma 100 K. Eredménytelen. 
1907/8. és 1908/9. év ék re: „Tétessék vizsgálat tárgyává némely 
újabb gyógykészítmény (digalen, strophantin, stb.) hatás-
módja a ' sz ívműködésre és vérnyomásra szív, vese és 
-tüdöbán talmakban szenvedő betegeknél". Jutalma 100 K-
Mint szorgalómdíjat nyeri: Felter Ignác V. é. hallgató. 
1909/10. é v r e : „A Sohmidt-féle étrend kórismészeti értéke gyo-
mor- és bélbántalmaknál". • Jutalma 200 K. Nyeri Kiszel 
Dávid V. é. hallgató. 
1910/1. évre: „Vizsgáltassék meg összehasonlítólag a gyomor-
ból származó folyadékoknak haemolytikus sajá tsága és 
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ennek kórismészeti jelentősége". Jutalma 200 K. Nyeri 
Leitner Fülöp IV. é. hallgató. 
1911/2. évre: „Vannak-e helminthiasisban szenvedők vérében 
és vérsavójában olyan kimutatható elváltozások, melyek 
a diagnózis szempontjából értékesíthetők?" Jutalma 200 
K. 100 K. felüljutalmazással nyeri: Kaufmann Imre LV. é. 
hallgató. 
1912/3. és 1913/4. évekre: „Vizsgáltassék meg a hasi hagymáz 
különböző eseteiben a vizelet szabad és összes aminosav 
tartalma kapcsolatban az összes nitrogén tartalommal". 
Jutalma 200 K. Nyeri: Benes Imre IV. é.-hallgató. 
1914/5., 1915/6. és 1916/7. évekre: „Tanulmányozza pályázó a 
nálunk előforduló dysenteriák kórokozó mikroorganiz-
musatt". Jutalma 200 K. Eredménytelen. 
1917/8. és 1918/9. évekre:. „A pankreas nedvre vonatkozó vizs-
gálatok klinikai értéke". Jutalma 200 K. Eredménytelen. 
1922/3. és 1924/5. évekre: „A veseműködés vizsgálatok értéke 
belbetegeknél". Jutalma 1922/3wban 1000 K., 1924/5-ben 
600.000 K. Ezt nyerik: Vecsernyés András és Papp János 
IV. é. hallgatók. 
1925/6. évre : „A májműködés vizsgálatok értéke belbetegek-
nél". Jutalma 800.000 K. Nyerik: Gajdán Ernő és Tornyai 
József IV. é. hallgatók. 
1926/7—1930/1. évekre;- „Vizsgálja pályázó belső megbetege-
déseknél a pankreas elválasztásának és belső elválasztá-
sának zavarait". Jutalma 50 pengő. 
Felhasznált források: 
Acta Universitatis Francisco-Josephinae annorum 1872—1922. 
Beszámoló a szegedi m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem 
1922—<1929. évi működéséről. 
A Ferencz József-Tudomány egy etem Almanachjai 1873—1930. 
Orvos-Természettudományi Értesítő I—XXXVI. k. 
Orvosi Hetilap 1872—1930. évifolyamai. 
JAKAB ELEK: Kolozsvár tö r téne te . Bp . 1888. 
MAIZNER JÁNOS: A kolozsvári orvos-sebészi tanintézet törté-
neti vázlata. (Kolozsvár, 1890.) 
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SZABÓ DÉNES: AZ orvostudományi kar Kolozsvárt. (A felső ok-
tatásügy Magyarországon. Bp. 1896. műből.) 
A kolozsvári magyar királyi Ferencz József-Tudományegyetem 
klinikái és.a Karolina országos kórház. (Különlenyomat a 
Magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándor-
gyűlésére kiadott emlékkönyvből.) 
PURJESZ ZSIGMOND: A kolozsvári m. kir. Ferencz József-Tudo-
' mányegyetem belgyógyászati klinikája. (Különlenyomat 
ugyanazon műből.) 
Les Facultés de Médecine de Budapest et de Kolozsvár. (Bp. 
1909.) 
HŐGYES ENDRE: Milleniumi emlékkönyv a budapesti tudomány-
egyetem .orvosi karának múltjáról és jövőjéről. (Bp. 1896.) 
PURJESZ emlékkönyv. (Kolozsvár, 1905. ) 
JANCSÓ MIKLÓS: P u r j e s z Zs igmond. (Orvos i Het i lap 1917.) 
JANCSÓ MIKLÓS: Purjesz Zsigmond. (Gyógyászat 1918.) 
SZINNYEI: Magyar írók. (öp.) 
MÁRKI SÁNDOR: A m. k i r . F e r e n c z J ó z s e f - T u d o m á n y e g y e t e m 
története. (Szeged, 1922.) 
PoÓR FERENC.- A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem 
bőr- és nemikórtani klinikája Szegeden. (Szeged, 1930.) 
vitéz BERDE KÁROLY: A m. kir. Ferencz József-Tudományegye-
tem bőr- és nemikórtani tanszékének és klinikájának fél-
százados története. (Szeged, 1928.) 
T o v á b b á : JANCSÓ MIKLÓS é s ENGEL GÁBOR e g y e t e m i t a n á r o k 
és PATAKY JENŐ dr . szóbeli közlései . 
